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El trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia 
del Diseño Gráfico en el Branding de la Mype Bodega Renzo en el distrito de 
Comas – 2016, lo cual implicó la búsqueda de fuentes de información científica. 
La población y muestra intencionada estuvo conformado por 48 clientes actuales 
de la empresa Bodega Renzo; para la recolección de datos se utilizó la técnica 
de la encuesta. Como instrumento, el cuestionario compuesta de 20 preguntas 
en medición de escala de Likert, luego de ello estos resultados fueron 
procesados, analizados y estudiados mediante el programa estadístico de SPSS 
versión 20, gracias a ello se logró medir el nivel de confiabilidad de las 
preguntas mediante el uso del alfa de Cronbach, así mismo para medir el nivel 
de correlación de las variables se usó la prueba de Regresión lineal - 
Correlación de Pearson y por último se analizaron e interpretaron de forma 
agrupada los gráficos estadísticos por cada dimensión. Finalmente se obtuvo 
resultados significativos para el estudio, determinando que existió una influencia 
significativa del Diseño Gráfico en el Branding de la Mype Bodega Renzo en el 
distrito de Comas -2016. 
Palabras claves: Diseño Gráfico, Branding, Marca. 
ix 
This research has as main objective to determine the influence of Graphic 
Design in Branding of Bodega Mype Renzo in the district of Comas - 2016, which 
involved the search for sources of scientific information. Population and 
purposive sample consisted of 48 current customers of the company Bodega 
Renzo; for data collection the survey technique was used. As an instrument, the 
questionnaire composed of 20 questions measuring Likert scale, after that these 
results were processed, analyzed and studied using the statistical program 
SPSS version 20, as a result it was possible to measure the level of reliability of 
the questions by the use of Cronbach's alpha, also to measure the level of 
correlation of test variables linear regression was used - Pearson correlation and 
finally analyzed and interpreted in a summarized form statistical graphs for each 
dimension. Finally significant for the study results was obtained by determining 
that there is a significant influence of Graphic Design in Branding of Bodega 
Mype Renzo in the district of Comas -2016. 
Keywords: Graphic Design, Branding, Brand. 
